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Lumpur: Universiti
PutraMalaysia(UPM) hanya
membantuJawatankuasaKe-
selamatan Sukan Malaysia
(SUKMA) terhadapkesela-
matanatletdi kawasanpe-
nginapansepanjangtemasya
berlangswlg.
Naib Canselor,Prof Datuk
Dr MohdFauziRamlanber-
kata,pihaknyasudahmenye-
rahkan tanggun.gjawaber-
kenaankepadajawatankuasa
yang akan menjagakesela-
matan termasuk mengawal
penginapandanlalulintas.
"UPM hanyamenyediakan
tempatpenginapandan me-
ngawaldi luar kolej pengi-
napanatlet,"katanyamelalui
satu kenyataan,di sini, se-
malam.
Menurutnya, peraturan
Iuniversiti tidak membenar-
kan baranglarangansepeni
arak dibawamasuk ke ka-
wasanpenginapanatlet.
"NamunBahagianKesela-
matanUPM hanyamembe-
Ip.arkankemasukanatletdan
pegawai yang· mempunyai
paske kolejpenginapan,te- -t
tapitidakmempunyaibidang
kuasauntuk melakukanpe-
meriksaaribarangandalam
kenderaanmereka," .kata-
nya.
Katanya, pihaknya juga
akan. sentiasa bekerjasama
denganMajlisSukan Negara
(MSN)danpolisyangsedang
menjalankansiasatan.
Ahadlalu,akhbarmelapor·
-kaniseorangremajaperem-
PUarlberusia19tahundirogol
tigalelakidi sebuahbilik pe-
nginapandi perkanlpungaJl
sukan di UPM selepasme-
ngambilminumankerasber-
samapasukarmya.
